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тации образов динозавров пионерами палеонтологии.
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В конце XVIII —  начале XIX в. под влиянием ряда факторов 
в Великобритании зарождается готическая культура, проявившаяся 
в возникновении литературы ужасов, интересе к сверхъестествен-
ным явлениям, теме смерти и средневековой эстетике. В виктори-
анский период она получила дальнейшее распространение.
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В рамках данной работы рассматривается влияние готической 
культуры на развитие палеонтологии. В качестве основного источ-
ника была взята «Duria Antiquior» [1] —  литография палеонтолога 
Генри де ла Беша, созданная в 1830 г., —  и ее описание [2], которые 
затем Уильям Баклэнд, преподававший в Оксфорде, использовал 
в качестве раздаточных материалов для своих лекций [3, p. 116]. 
Реконструкция де ла Беша считается одним из первых [4, p. 47] и наи-
более известных примеров палеоарта XIX в.
Первое, чем «Duria Antiquior» привлекает внимание, это под-
черкнутая жестокость изображенного «допотопного» мира. На ли-
тографии мы можем насчитать восемь сцен убийств. К. МакГоуэн 
связывает это с тем, что британцы наблюдали за поведением круп-
ных хищников исключительно в условиях зверинцев, где животные 
вели себя агрессивно [5, p. 81]. В связи с этим неизвестные хищники 
представлялись жестокими убийцами.
Другой готической чертой «Duria Antiquior» является активное 
употребление понятия «монстр» по отношению к ископаемым. Оно 
стало популярным в британской культуре вместе с распространением 
готической литературы, поэтому показательно, что динозавры фи-
гурируют в качестве «монстров» в научных текстах. Следует также 
упомянуть о том, что первые палеонтологи часто называли динозав-
ров драконами, проводя параллели со средневековым фольклором.
Представление о динозаврах как о монстрах тесно связано с пе-
реносом человеческих этических категорий на нечеловеческий мир, 
характерное для естественных наук рассматриваемого периода. 
В описании «Duria Antiquior» можно обнаружить «несчастного пте-
родактиля», который «расплачивается за собственную леность» [2, 
p. 117], и ископаемых рыб, «наслаждающихся жизнью» в компании 
юного ихтиозавра [2, p. 118].
Таким образом, в научных представлениях палеонтологов видно 
влияние готической традиции, что проявилось в переносе поня-
тий и образов из литературы ужасов и средневекового фольклора 
в научный дискурс, приписывании динозаврам неестественно же-
стокого поведения, а также в очеловечивании ископаемых существ 
и включении их тем самым в собственное культурное пространство.
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